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V diplomskem delu je opravljena analiza poslovanja podjetja RAKAN d.o.o. 
V uvodnem delu je predstavljeno obravnavano podjetje, njegova zgodovina, vizija in 
poslanstvo, bonitetna ocena in organizacijska struktura podjetja.  
Sledi ji predstavitev temeljnih poslovnih funkcij podjetja, in sicer nabavna funkcija, 
proizvodnja funkcija, prodajna funkcija in kadrovska funkcija. Analizirala sem 
predvsem obseg teh funkcij in spremembe skozi vsa leta poslovanja. 
Finančno funkcijo, ki je bistvo diplomskega dela, sem razdelila na dva dela, in sicer na 
analizo računovodskih izkazov in analizo računovodskih kazalnikov. 
Analiza računovodskih izkazov temelji na bilanci stanja in izkazu poslovnega izida, ki 
so prikazani predvsem z deleži in indeksi za leto 2013 in 2014. Ker je za celotno sliko 
poslovanja podjetja ta analiza premalo, sem v nadaljevanju analizirala računovodske 
kazalnike, ki prav tako z indeksi in deleži posameznih kategorij prikažejo finančni 
položaj podjetja, plačilno sposobnost in dobičkonosnost poslovanja. 
S pomočjo omenjenih analiz sem ugotovila, da obravnavano podjetje, kljub težkemu 
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THE ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITIES OF A SELECTED COMPANY  
In the thesis I have conducted the analysis of the business activity of the company 
RAKAN d.o.o. (Ltd). 
The introduction presents the analysed company, its history, vision and mission, its 
credit rating and the organisational structure of the company. 
The introduction is followed by the presentation of the core business functions of the 
company, which are purchasing, production, sales and human resources. My 
predominant focus was mostly on the analysis of the scope of these functions and the 
changes present throughout all the years of the company’s business activities. 
I have divided the financial function of the company, which is the focus of this thesis, 
in two parts, that is the analysis of the financial statements and the analysis of the 
accounting ratios. 
The analysis of the financial statements is based on the balance sheet and the profit 
and loss statement, which are for the years 2013 and 2014 mostly shown with the 
shares and indexes. Since this analysis alone is not enough to show the big picture of 
the company’s business activity, I additionally analysed the accounting ratios, which 
in combination with the indexes and shares of individual categories also show the 
financial situation of the company, solvency and profitability of the company. 
With the help of the before mentioned analyses, I have established that the analysed 
company, in spite of the difficult situation in the construction sector, is operating 
successfully with a slight percentage of operating risk. 
Key words: 
Analysis of business activities, balance sheet, profit and loss, accounting ratios, 
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KAZALO UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
KRATICA POMEN 
AJPES Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
Cca. Približno 
D.D. Delniška družba 
D.e. Denarna enota 
D.o.o. Družba z omejeno odgovornostjo 





m2 Kvadratni meter 
Cca. Približno 
Oz. Oziroma 
OŠ Osnovna šola 
PČR Pasivne časovne razmejitve 
Povp. Povprečje 
PVC Polivinilklorid 
S.p. Samostojni podjetnik 
Str. Stran 




Danes je biti podjetnik eden najtežjih poklicev, sploh na gradbenem področju, ko je stanje 
na trgu zelo nestabilno. Vsaka poslovna poteza mora biti temeljito proučena, saj te lahko 
tudi najmanjša napaka stane izgubo podjetja. Ne tako dolgo nazaj je veljajo nepisano 
pravilo, da je vsako podjetje ustvarjalo dobiček. To nepisano pravilo je sedaj postalo cilj in 
želja vsakega direktorja podjetja. Zavedanje ljudi, da varnega poslovnega okolja ni več, je 
povzročilo večjo mero previdnosti pri poslovnih odločitvah. Dobra informiranost o stanju 
na trgu in sposobnost prilagajanja razmeram na trgu sta ključ do uspeha.  
Za analizo podjetja sem se odločila iz subjektivnih razlogov, saj gre za družinsko podjetje, 
katerega del sem bila tudi jaz. V obdobju, ki sem ga analizirala, je podjetje imelo vzpone 
in padce, vendarle še vedno posluje uspešno. Velik uspeh bi rekli, glede na vse izzive, ki 
jih prinaša današnji kapitalizem, v katerem so zgodbe o stečajih nekdaj zelo uspešnih 
podjetjih del našega vsakdanja.  
Kaj sploh je analiza poslovanja in zakaj je tako pomembna za podjetja? »Na splošno lahko 
opredelimo analiziranje kot proces spoznavanja (proučevanja) določenega pojava, da bi 
se o njem smotrno odločali in s tem izboljšali doseganje njegovega cilja. To pomeni, da 
analiziramo z namenom, da bi odločali, tej odločitvi pa naj bi sledilo ciljno izboljšanje 
uspešnosti.« (Bergant, 2010, str. 28) V sklopu analize je ena od najpomembnejših analiz 
računovodska in finančna analiza. Bergant (2010, str. 21) navaja, da je razlika med njima 
v tem, da je računovodska analiza omejena glede na izvor podatkov, medtem ko je 
finančna analiza omejena na cilje finančne funkcije podjetja. Glede razlik med njima nam 
je lahko v pomoč Kodeks računovodskih načel (1998, točka 153 v: Bergant, 2010, str. 21), 
kjer piše, da je računovodsko analiziranje tesno povezano s sestavljanjem računovodskih 
poročil o načrtovanih in uresničenih poslovnih procesnih in stanjih. 
»Namen posamezne analize je opredeljen z namenom posamezne poslovne odločitve. 
Odločanje torej ni del analize poslovanja, je pa proces, ki ima osnovo v analizi in ji daje 
smisel. Namen analiziranja je tisti, ki določa kakšne podatke je treba za posamezno 
analizo zbrati (za kakšno časovno obdobje, kako podrobne ipd.). Določa torej obseg in 
globino analize.« (Bergant, 2013, str. 21) 
»Cilj analize predstavlja konec spoznavnega procesa v procesu analiziranja, torej 
ugotovitev dejanskega stanja predmeta analize. Cilj mora biti izražen tako, da je merljiv in 
primerljiv s sodilom analize. Le merljivi cilj omogoča oblikovanje takih informacij, ki so 
uporabne pri odločanju in nadzoru.« (Bergant, 2010, str. 33) 
Namen diplomskega dela je prikazati podjetje RAKAN d.o.o., ki je z vztrajnostjo in 
previdnostjo, kljub številnim padcem skozi leta, prišlo do želenih rezultatov. Analizo 
poslovanja podjetja s pomočjo računovodskih izkazov sem opravila, ne samo zaradi 
zaključek študija, ampak tudi želim pripomoči k morebitnemu izboljšanju poslovanja 
družinskega podjetja. Cilj diplomskega dela je ugotoviti »ozka grla« v poslovanju podjetja, 
njihov vzrok in posledično iskanje ugodne rešitve.  
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Glavne hipoteze ali domneve so: 
- gospodarska kriza leta 2009 je močno vplivala na poslovanje podjetja; 
- izbrano podjetje je zmanjšalo obseg na vseh poslovnih funkcijah podjetja;  
- podjetje je trenutno finančno stabilno z manjšim odstotkom tveganja poslovanja. 
V osrednjem delu sem predstavila izbrano podjetje, njegovo dejavnost in funkcije s 
poudarkom na financah. Vsebino sem razdelila na dva dela, na teoretični in aplikativni del.  
V teoretičnem delu sem uporabila opisno metodo oz. metodo deskripcije, s katero sem 
opisovala dejstva pridobljena iz interni virov in ostale literature za celotno obdobje 
poslovanja podjetja. 
V drugem delu sem pridobljene podatke na podlagi lastne raziskave prikazala v obliki 
tabel in grafov s pomočjo primerjalne metode. Osredotočila sem se predvsem na leto 
2014 in ga primerjala z letom 2013. S statistično analizo sem prikazala trenutno finančno 
stanje podjetja in na podlagi induktivnega sklepanja ocenila, kako se bodo procesi odvijali 
v prihodnje (metoda prognoziranja). 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA 
2.1 DEJAVNOSTI PODJETJA 
Tradicija podjetja sega v leto 1993, ko so pod  imenom Železokrivstvo RAKANOVIĆ, 
Vojislav Rakanović s.p. pričeli samo z montažo betonske armature na gradbiščih. Kasneje 
so svojo dejavnost razširili še na izdelavo betonske armature v delavnici in dostavo na 
gradbišče. Tako so leta 2003 začeli poslovati pod imenom RAKAN d.o.o. 
Podjetje je v zasebni lasti in je registrirano kot podjetje z omejeno odgovornostjo, kar 
pomeni, da je podjetnik fizična oseba, ki organizira oziroma opravlja pridobitveno 
dejavnost na trgu. Specializirani so na področju železokrivstva in železokrivskih storitev.  
Njihov osnovni program je izdelava vseh vrst jeklene armature za armirani beton v 
gradbeništvu in montaža le-te na gradbiščih. Poslujejo na področju celotne Slovenije kot 
samostojno podjetje ali kot kooperanti drugih podjetij.  
Njihovi izdelki in storitve so: 
- izdelava betonske armature po specifikaciji kupcev, 
- vezanje betonske armature v delavnici, 
- vgrajevanje betonske armature na gradbišču po načrtih 
- izdelava manjših elementov, 
- prodaja vseh vrst palic iz betonskega jekla dolžine 6 ali 12 metrov, 
- strojna izdelava pilotnih košev, 
- prodaja armaturnih mrež, 
- razrez in krivljenje armaturnih mrež, 
- delo s kamionskim dvigalom, 
- prodaja pomožnega materiala: 
 betonski distančniki, 
 PVC distančniki, 
 žica za vezanje, 
 gladko jeklo fi 6 ali fi 8. 
Njihovo poslanstvo je zagotavljati kupcem najvišjo kakovost izvedenih del. To so potrdili v 
vseh letih poslovanja, saj je njihova prepoznavnost ravno v tem, da je njihov odzivni čas 
na morebitne težave na terenu hiter in učinkovit. Kvaliteta dela pa na najvišji ravni. 
Podjetje RAKAN d.o.o. se lahko pohvali tudi s certifikatom Slovenskega tehničnega 
soglasja pridobljenega od Zavoda za gradbeništvo Slovenije. 
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Njihove reference so razdeljene na tri področja. 
 
- Avtocestno področje: 
 viadukti: Jelše, Bivje 
 nadvozi: Draženci, Pernica (avtocestni odsek Maribor - Sv. Jurij) 
 mostovi: čez Dravinjo v Ločah 
 protihrupna ograja: avtocestni odsek Arja vas – Dramlje 
 
- Nestanovanjsko področje: 
 poslovni objekti: Rutar Maribor, Fakulteta za Logistiko v Celju, 
Knjižnica Celje, Cinkarna Celje, nogometni stadion Arena Petrol 
Celje, Toplarna Celje, Planet Tuš Celje… 
 osnovne šole in vrtci: OŠ Vojnik, OŠ Ponikva, OŠ Polule, vrtec 
Šoštanj, vrtec Hudinja v Celju … 
 bolnišnice: Urgentni center Celje 
 tehnološki temelji: Acroni Jesenice, Steel Štore 
 
- Stanovanjsko področje: 
 stanovanjski objekti: hiše, bloki 
 poslovno stanovanjski objekti 
2.2 BONITETNA OCENA PODJETJA 
Danes, ko je riziko uspešnega poslovanje zelo velik, se večina podjetnikov odloča za 
pregled bonitetne ocena podjetja, s katerim želijo poslovati. Bonitetna ocena je prikaz 
finančnega stanja podjetja, ki temelji na tekočih podatkih o poslovnih računih, blokadah 
računov, prisilnih poravnavah, likvidacijah in izbrisih. 
Bonitetna ocena je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je finančni del ocena, ki prikazuje 
poslovanje podjetja v preteklem letu in se izračuna enkrat letno. Vsako podjetje mora biti 
za preživetje likvidno in uspešno, zato ta ocena temelji na kazalnikih likvidnosti in 
uspešnosti. Obravnavano podjetje si je na tem področju prislužilo oceno A1, ki na podlagi 
legende (Slika 1) posluje odlično. Ima majhno stopnjo rizika likvidnosti, vendar dosega 
visoko donosnost, zato mu v prihodnosti napovedujejo dobro poslovanje. 
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Slika 1: Legenda finančne ocene podjetja 
 
Vir: GVIN (2015) 
Drugi del predstavlja dinamična ocena podjetja, ki pri izračunu upošteva pretekle in 
tekoče spremembe v podjetju. Lahko se spreminja tudi dnevno. V izračun so vključeni vsi 
aktivni subjekti, ki niso v insolventnem postopku in imajo vsaj en transakcijski račun. Vir 
podatkov za izračun so kazalniki, in sicer dejavnost, lokacija, profil, tožbe, blokade, 
plačilne navade in finančni podatki. Ocenjujejo se z ocenami od ena do pet, pri čemer 
ocena 5 predstavlja odlično stanje kazalnika. Dinamična ocena v bonitetnih ocenah je 
predstavljena s plusi oziroma minusi, kar pomeni večjo ali manjšo verjetnost za blokado 
transakcijskega računa v prihodnjem letu. 
Obravnavano podjetje si je pri dinamični oceni (Slika 2) prislužilo ++, kar pomeni, da ima 
zelo malo možnosti za blokado računa v prihodnosti. Trenutno ni v nobenem sodnem 
postopku. Plačilne navade so glede na oceno kazalnika v povprečju, medtem ko so 
finančni podatki ocenjeni z oceno dobro, kar pomeni, da obstajajo manjša tveganja 
likvidnosti. 
Slika 2: Dinamična ocena podjetja RAKAN d.o.o. na dan 19. 10. 2015 
 
Vir: GVIN (2015) 
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Slika 3: Bonitetna ocena podjetja RAKAN d.o.o. na dan 19. 10. 2015 
 
Vir: GVIN (2015) 
Splošna ocena obravnavanega podjetja je tako A1++, kar uvršča organizacijo v vrh 
uspešnih podjetij v Sloveniji. Uspešnost v tem kontekstu pomeni finančno stabilno in 
zanesljivo podjetje, s katerim je sodelovanje vredno zaupanja. 
Slika 3 pojasni bonitetno oceno preko kreditnega limita, ki oceni rizičnost podjetja za 
namen do 3 mesečnega odloka.  Znesek, ki je v našem primeru 22.322 evrov, je vodilo, ki 
pomaga pri odločitvi, kdaj poslovanje s subjektom zavarovati. Kreditna marža (0,99%) je 
ocena pričakovane izgube pri poslovanju s podjetjem zaradi neplačil. Manjša kot je 
vrednost, manjše je tveganje neplačila. Blokade računa, ki so v našem primeru 0, za edini 
odprti transakcijski račun. Zadnji plačilni indeks podjetja, ki predstavlja 86% plačljivost 




2.3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
»Beseda je grškega izvora, izhaja iz besede Organon, ki pomeni napravo, orodje, 
pripravo. V latinščini beseda organizacija pomeni spojitev posameznih delov (organov) v 
celoto, zgradbo, tudi organiziranje.« (Ivanko, 2004, str. 5) 
Ivanko (2004, str. 23) poudarja, da strukture organiziranosti oblikujemo za ponavljajoče 
se dejavnosti. Strukturo nalog oblikujemo z delitvijo dela, s sestavo njihovih izvajalcev, 
delovno hierarhijo in oblike komuniciranja za doseganje postavljenih ciljev. 
Struktura delovnih mest v izbranem podjetju je organizirana tako, kot je prikazano v 
spodnji sliki. Vsi zaposleni vršijo dolžnost dodeljenega delovnega mesta in so odgovorni za 
pravilno izvajanje svojih nalog, vodstvo podjetja pa je neposredno odgovorno za izvajanje 
sistema vodenja kakovosti. Direktor, v našem primeru tudi lastnik, je fizična oseba, ki 
organizira in opravlja pridobitveno dejavnost na trgu. 










































3  PREDSTAVITEV TEMELJNIH POSLOVNIH FUNKCIJ 
PODJETJA 
Za vsako podjetje velja, da opravlja skupno nalogo, ki jo lahko opredelimo kot predmet 
poslovanja. Skupno nalogo podjetja členimo na funkcije, ki jih imenujemo poslovne 
funkcije podjetja. Poslovna funkcija predstavlja celoto istovrstnega ali sorodnega 
medsebojno povezanega delovanja, ki pomeni jasno opredeljena področja dela v 
poslovnem sistemu in znotraj njega določenimi deli vseh nalog. Z upoštevanjem osnovne 
sheme reprodukcijskega procesa razlikujemo pet temeljnih funkcij: 
- nabavna funkcija, 
- proizvodnja funkcija, 
- prodajna funkcija, 
- kadrovska funkcija, 
- finančna funkcija. 
3.1 NABAVNA FUNKCIJA 
Bistvo nabave povzema Pučko (1998, str. 76), kjer navaja, da je nabava tista, ki mora 
priskrbeti za delovne predmete, delovna sredstva in delovno silo.  V ožjem smislu lahko 
rečemo, da je nabava nakup delovnih predmetov po dogovorjeni ceni na določenem trgu. 
Proces nabave je v vsakem podjetju sklop objektivno ali subjektivno danih okoliščin. Že 
sam predmet poslovanja podjetja določa vrsto značilnosti. V obravnavanem podjetju je 
glavna nabavna sestavina betonsko jeklo (v nadaljevanju armatura).  
Objektivne okoliščine so odvisne od pogojev na trgu tj. od družbenih ekonomskih 
pogojev. 
Subjektivne okoliščine so večinoma vezene na osebje v podjetju, ki v največji meri vpliva 
na nabavo in njen vpliv na uspešnost poslovanja podjetja. 
V izbranem podjetju je za nabavo materiala odgovorna ena oseba. Ta oseba je zadolžena 
za korektno sodelovanje z dobavitelji ter pravočasno naročanje in dobavljanje materiala. V 
podjetju RAKAN d.o.o. sodelujejo z več dobavitelji, in sicer:  
 Arcelor Mittal Zenica d.o.o. (BIH) 
 Kovintrade d.d. 
 Kovinar d.o.o. Jesenice 
 Inpos d.o.o. 
 Opeka d.o.o. 
V spodnjem grafikonu je prikaz obsega nabave armature in obseg nabave mrež v obdobju 
od leta 2003 do leta 2014. Podjetje je leta 2003 začelo z nabavo armature direktno od 
dobaviteljev, leta 2010 pa je svojo panogo razširilo še na nabavo mrež.  
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Iz grafikona 1 je razvidno, da je nabava armature do leta 2007 konstantno rasla, nato je 
leta 2009 zaradi ekonomske krize upadla kar za 65%. Vse do leta 2012 je podjetje 
preživljalo težke trenutke, saj je kriza na gradbenem področju vztrajala in s tem 
posledično vplivala na obseg nabave, ki je,  kot je že bilo napisano, odvisna od pogojev na 
trgu. Trenutno se stanje izboljšuje, zato tudi obseg nabave materiala počasi narašča. 
Obseg nabave mrež je popolnoma odvisen od stanja na trgu oz. od povpraševanja strank. 
Zaradi zanimanja le-teh je podjetje razširilo svojo ponudbo in leta 2010 začelo z nabavo in 
prodajo mrež. V grafikonu je prikaz nabave mrež skozi zadnja leta poslovanja, kjer je 
razvidno, da ni večjih odstopanj od leta do leta. Do takšnega prikaza pride izključno zato, 
ker naročajo mreže glede na potrebe kupcev. 
Grafikon 1: Prikaz obsega nabave armature in mrež v kg za obdobje 2003 - 2014 
 
Vir: lasten, Materialno poslovanje podjetja RAKAN d.o.o. 
3.2 PROIZVODNJA FUNKCIJA 
Osnova za proizvodnjo so operativni plani proizvodnje in delovni nalogi. Plan proizvodnje 
je v našem primeru odvisen povsem od potrjenih projektov, na podlagi katerih se opravi 
nabava in nato še proizvodnja. Proizvodnja poteka v železokrivnici, ki obsega 600 m2. V 
njej so trije stroji za krivljenje in rezanje armature. 
Proces proizvodnje se začne, ko so pogajanja o cenah končana in pogodbe za začetek 
dela podpisane. Sledi sestanek vodji del določenega projekta, kjer pregledajo načrte, iz 
katerih je razviden potek dela in seznam potrebnega materiala. Vodja proizvodnje nato 
organizira delovno silo za teren in napiše delovne naloge za proizvodnjo.  
Na delovnem nalogu (Slika 5) je napisana oznaka za evidenco, ime naročnika, naziv 
objekta, del objekta (temelj, nadstropje ...), pozicija objekta, količina materiala, debelina 
materiala (fi 6, fi 8, fi 12 …), oblika in dolžina materiala. Vodja obrata železokrivnice nato 








2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
obseg nabave armature obseg Ŷabave ŵrež
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na krivljenje ali rezanje armature. Za vsakim strojem stoji po eden delavec in je 
odgovoren za realizacijo delovnega naloga. Ko je naročilo gotovo, ga iz delavnice 
odnesejo na dvorišče, na vnaprej določeno mesto, kjer končana armatura čaka prevoz na 
gradbišče. 
Slika 5: Delovni nalog - etiketa 
 
Vir: Poslovnik kakovosti podjetja RAKAN d.o.o. (2010) 
Spodnji grafikon prikazuje razliko med nabavo in obsegom proizvodnje armature, kjer je 
razvidno, da iz leta v leto ni večjih odstopanj. Razlog za to je, da podjetje deluje na 
podlagi vnaprej podpisanih projektov, kar zmanjšuje tveganje nepotrebnih zalog 
materiala. Pred finančno krizo tj. leta 2007 in leta 2008 je bila nabava materiala 
malenkost višja od dejanske proizvodnje, saj je bilo podjetje zasuto s pričakovanimi 
projekti. Ti projekti se zaradi finančne krize leta 2009 niso realizirali po željah 
obravnavanega podjetja, zato je od nabavne količine armature ostala manjša količina 
zaloge materiala. To sicer za podjetje ni predstavljajo velike težave, ker so to zalogo lahko 
razporedili na več različnih projektov. 
Grafikon 2: Prikaz obsega nabave in obsega proizvodnje v kg za obdobje 2003 - 2014 
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3.3 PRODAJNA FUNKCIJA 
»Prodaja je faza v poslovnem procesu, ki mora na temelju proučevanja prodajnega trga 
usmerjati proizvodnjo, hkrati pa pridobivati kupce za proizvode oz. storitve podjetja ob 
primerni prodajni ceni, ob ustreznem pospeševanju prodaje ter ob uporabi ustreznih 
prodajnih poti in metod.« (Pučko, 2001, str. 112) 
Prodaja vsakega podjetja, tudi obravnavanega,  je odvisna od politike delovanja podjetja. 
Podjetje RAKAN d.o.o. je v večini primerov kooperant večjih gradbenih podjetij, zato je 
njihova prodaja vezana direktno na potrjene projekte. To v širšem smislu pomeni, da so 
kupci v večini isti, prav tako tudi pogoji poslovanja. V takih primerih so ocene kupcev in 
spremljanje prodajnih pogojev zgolj formalnost medtem ko je ocenjevanje prodajnih cen v 
našem primeru zelo pomemben faktor, saj so cene odvisne predvsem od stanja tržnih 
cen. 
Povprečni obseg prodaje na leto izračunamo tako, da seštejemo vse količine za to 
obdobje 2003 - 2014 v merski enoti kg in jo delimo s seštevkom vseh let za obravnavano 
obdobje, kar je v našem primeru 12 let. 
45.066.737 kg 
povprečni obseg prodaje = -------------------------------- = 3.755.561 kg/leto 
12 let 
V spodnjem grafikonu je prikazan obseg prodaje armature in obseg prodaje mrež od leta 
2003 do leta 2014. Razvidno je, da je podjetje leta 2007 doživelo razcvet, ki ni trajal 
dolgo zaradi ekonomske krize. Stanje se je do leta 2012 tako zelo poslabšalo, da v tem 
obdobju beležijo 87% manjši obseg prodaje. Leta 2013 pa se je stanje počasi stabiliziralo. 
Glede na linijo, ki prikazuje povprečni obseg prodaje na leto, lahko vidimo, da je trenutno 
stanje prodaje enako povprečju vseh let. To pomeni, da si je podjetje glede na vse 
vzpone in padce opomoglo in lahko v prihodnosti pričakujemo rast prodaje. 
Grafikon 3: Prikaz obsega prodaje armature in mrež v kg za obdobje 2003 - 2014 
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3.4 KADROVSKA FUNKCIJA 
Vsako podjetje strmi k dobremu poslovanju, prinašanju dobička in ustvarjanju domačega 
vzdušja med zaposlenimi. V podjetju RAKAN d.o.o. vse temelji na timskem delu in 
možnosti napredovanja. Večina delavcev je železokrivcev, ki imajo bogate izkušnje na 
področju izdelave in montaže betonske armature. V vodstvu je zaposlenih pet režijskih 
delavcev, ki skrbijo za organizacijo proizvodnje. 
Skozi leta je število zaposlenih v podjetju nihalo. V spodnji tabeli je prikazan trend 
zaposlovanja in odpuščanja od leta 2003 do leta 2014. Vidno je, da je bila potreba po 
delovni sili najvišja v letu 2008, vse skupaj so zaposlovali 100 delavcev. Odpuščanje 
delavcev je prišlo s finančno krizo leta 2009, kjer se je število zaposlenih zmanjšalo za 
31% in je od takrat vztrajno padalo.  
Trenutno zaposlujejo 31 delavcev. 
Tabela 1: Število zaposlenih od leta 2003 do leta 2014 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Število 
zaposlenih 
4 29 34 65 87 100 69 48 38 36 33 31 
Vir: lasten, Kadrovska evidenca podjetja RAKAN d.o.o. 
Glede na dejavnost, ki jo podjetje opravlja, lahko rečemo, da je struktura zaposlenih 
glede na spol predvidljiva (Grafikon 4). Opravljanje gradbene dejavnosti zahteva fizično 
močno delovno silo, kar predstavlja moški del populacije. Ženske so zaposlene v 
administraciji in predstavljajo 10% vseh uslužbencev. Število zaposlenih žensk se skozi 
leta ni spreminjalo. Zelo zanimiv je zdel podatek, da je v letu 2008, ko je število 
zaposlenih bilo najvišje, ena uslužbenka skrbela za kadrovske zadeve 33 delavcev. Ta 
podatek je pomemben predvsem z vidika urejanja delovnih dovoljenj, saj je v letu 2008 
kar polovica zaposlenih predstavljala sezonske delavce. 
Grafikon 4: Delež zaposlenih glede na spol na dan 31. 12. 2014 
 
Vir: lasten, Kadrovska evidenca podjetja Rakan d.o.o. 
90% 
10% 





4 ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
»Bilanciranje je izdelovanje računovodskih in drugih vrst temeljnih izkazov, bilanc; 
navzoče je na raznih poslovnih in drugih področjih, povsod, kjer želimo uravnotežiti 
možnosti in potrebe. » (Koletnik, Koželj, 2008, str. 16) Pojasnjujeta tudi, da se v vsakem 
izkazu soočata dva različna vidika ali dve različni vrsti kategorij, ki jih med seboj 
uskladimo z ustrezno razliko (saldom), na primer sredstva z njihovimi viri, prihodke z 
odhodki, prejemke z izdatki in podobno. Računovodske izkaze lahko zato gledamo kot 
nekakšno bilanco oz. tehtnico. 
Računovodske izkaze izdelujemo za posredovanje podatkov o uspešnem poslovanju 
podjetja in njegovem premoženjskem in finančnem stanju. Torej njihov osnovni namen 
temelji na interesih lastnikov, poslovnih partnerjev in drugih, ki želijo vpogled v delovanje 
določenega podjetja ali organizacije. 
Temeljna računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. 
4.1 BILANCA STANJA 
»Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev in 
obveznosti do virov sredstev podjetja na določen dan. Lahko tudi rečemo, da bilanca 
stanja prikazuje premoženje, s katerim podjetje razpolaga (sredstva) na določen dan in 
vire financiranje, s katerimi podjetje financira to premoženje (obveznosti do virov 
sredstev).« (Zaman in dr., 2007, str. 254) 
Spodnja slika prikazuje, da bilanco stanja delimo na aktivno in pasivno stran, pri čemer 
aktiva prikazuje sredstva, pasiva pa obveznosti do virov sredstev. Bistvo teh dve strani je, 
da mora med njima biti bilančno ravnotežje, kar pomeni, da mora vrednost sredstev biti 
enaka obveznostim do virov sredstev. 
Slika 6: Osnovna shema bilance stanja 
 




4.1.1 VSEBINA BILANCE STANJA 
Kot sem že navedla, je bilanca stanja sestavljena iz sredstev in obveznosti. Pri 
vrednotenju lahko podjetja sama izbirajo med postavkami sredstev in obveznosti, ki jih 
bodo uporabile za sestavo bilance stanja na določen dan, in sicer glede na prisotnost 
postavk, ki jih vključujejo v svoje poslovanje. 
Slovenski računovodski standardi (2016) kot minimalne podatke za majhne organizacije 
zahtevajo naslednjo razčlenitev: 
SREDSTVA 
Dolgoročna sredstva: 
- neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, 
- opredmetena osnovna sredstva, 
- naložbe nepremičnine, 
- dolgoročne finančne naložbe, 
- dolgoročne poslovne terjatve, 
- odložene terjatve za davek. 
Kratkoročna sredstva: 
- sredstvo za prodajo, 
- zaloge (materiala, nedokončane proizvodnje in dokončanih proizvodov), 
- kratkoročne finančne naložbe, 
- kratkoročne poslovne terjatve, 
- denarna sredstva. 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Kapital: 
- osnovni kapital, 
- kapitalske rezerve, 
- rezerve iz dobička, 
- presežek iz prevrednotenja, 
- preneseni čisti poslovni dobiček, 
- čisti poslovni izid poslovnega leta. 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
Dolgoročne obveznosti 
Kratkoročne obveznosti 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
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4.1.2 ANALIZA BILANCE STANJA IZBRANEGA PODJETJA 
Tabela 2: Analiza bilance stanja podjetja RAKAN d.o.o. na dan 31. 12. 2014 





SREDSTVA 1.710.821 1.686.999 -23.822 99% 
  DOLGOROČNA SREDSTVA 977.150 957.579 -19.571 98% 
  Opredmetena osnovna sredstva 977.150 957.579 -19.571 98% 
  KRATKOROČNA SREDSTVA 732.010 721.653 -10.357 99% 
  Zaloge 187.456 57.697 -129.759 31% 
  Kratkoročne finančne naložbe 21.198 0 -21.198 0% 
  Kratkoročne poslovne terjatve 523.309 622.811 99.502 119% 
  Denarna sredstva 47 41.145 41.098 87543% 
  
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 1.661 7.767 6.106 468% 
Skupaj sredstva 5.130.802 5.053.230 -77.572 98% 
            





OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.710.821 1.686.999 -23.822 99% 
  KAPITAL 805.883 927.325 121.442 115% 
  Vpoklicani kapital 46.319 46.319 0 100% 
  Rezerve iz dobička 4.632 4.632 0 100% 
  Preneseni čisti poslovni izid 624.798 686.308 61.510 110% 
  
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
(čisti dobiček/izguba) 61.510 121.442 59.932 197% 
  Presežek iz prevrednotenja 68.624 68.624 0 100% 
  DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 357.599 282.560 -75.039 79% 
  Dolgoročne finančne obveznosti 297.310 248.470 -48.840 84% 
  Dolgoročne poslovne obveznosti 60.286 34.090 -26.196 57% 
  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 547.339 477.114 -70.225 87% 
  Kratkoročne finančne obveznosti 48.900 0 -48.900 0% 
  Kratkoročne poslovne obveznosti 498.439 477.114 -21.325 96% 
Skupaj obveznosti do virov 
sredstev 5.132.460 5.060.997 -71.463 99% 
Vir: lasten, priloga 3 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da so se sredstva podjetja (aktiva) od 31.12.2013 do 31. 
12. 2014 zmanjšala za 2%, dolgoročna sredstva za 2%, kratkoročna sredstva pa za 1%.  
Obveznosti do virov sredstev so se prav tako zmanjšala, in sicer za 1%, dolgoročne 
obveznosti za 21%, kratkoročne pa za 13%. Skupen procent (99%) izboljša kapital (ta se 
je povečal za 15%), in sicer na podlagi prenesenega čistega poslovnega izida (ta se je 
povečal za 10%) in čistega poslovnega izida poslovnega leta, ki se je povečal skoraj v 
celoti (97%). 
Podjetje RAKAN d.o.o. je torej v primerjavi s preteklim letom poslovalo dobro, saj so 




Med analiziranjem bilance stanja podjetja RAKAN d.o.o. za obdobje od leta 2003 do leta 
2014, sem ugotovila, da je bilo za poslovanje podjetja  leto 2009 prelomno. To leto je 
nastala ekonomska kriza, ki je povzročila občutne spremembe na trgu in na bilanci stanja 
obravnavanega podjetja.  
Sredstva podjetja so se glede na leto 2008, ki je bilo najuspešnejše leto v obdobju 
poslovanja podjetja, zmanjšala za 43%. Dolgoročna sredstva so se zmanjšala za 8%, 
medtem ko so se kratkoročna zmanjšala za več kot polovico tj. 63%. Največjo težavo pri 
kratkoročnih sredstvih so predstavljale zaloge, ki so se povečale za 12%, kar je bilo tudi 
pričakovano zaradi padca obsega prodaje izdelkov in storitev. 
Obveznosti so se prav tako zmanjšale za 43%, dolgoročne za 27%, kratkoročne za 64%. 
Kapital se je sicer povečal za 2%, predvsem zaradi prenesenega čistega poslovnega izida, 
ki se je povečal za 28%. 
Tabela 3: Analiza bilance stanja podjetja RAKAN d.o.o. na dan 31. 12. 2009 






SREDSTVA 3.094.050 1.750.151 -1.343.899 57% 
  DOLGOROČNA SREDSTVA 1.083.202 996.590 -86.612 92% 
  Neopredmetena sredstva 583 583 0 100% 
  Opredmetena osnovna sredstva 1.082.619 996.007 -86.612 92% 
  KRATKOROČNA SREDSTVA 2.007.992 750.005 -1.257.987 37% 
  Zaloge 261.653 293.438 31.785 112% 
  Kratkoročne finančne naložbe 0 7.300 7.300 0% 
  Kratkoročne poslovne terjatve 1.594.120 437.212 -1.156.908 27% 
  Denarna sredstva 152.219 12.055 -140.164 8% 
  
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 2.856 3.556 700 125% 
Skupaj sredstva 9.279.294 5.246.897 -4.032.397 57% 
            






OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.094.050 1.750.151 -1.343.899 57% 
  KAPITAL 632.117 644.551 12.434 102% 
  Vpoklicani kapital 46.319 46.319 0 100% 
  Rezerve iz dobička 4.632 4.632 0 100% 
  
Preneseni čisti poslovni izid poslovnega 
leta (čisti dobiček/izguba) 455.726 581.166 125.440 128% 
  Čisti poslovni izid poslovne 125.440 12.434 -113.006 10% 
  DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 577.772 421.660 -156.112 73% 
  Dolgoročne finančne obveznosti 43.867 27.895 -15.972 64% 
  Dolgoročne poslovne obveznosti 533.905 393.765 -140.140 74% 
  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.884.161 683.940 -1.200.221 36% 
  Kratkoročne finančne obveznosti 0 348.562 348.562 0% 
  Kratkoročne poslovne obveznosti 1.884.161 335.378 -1.548.783 18% 
Skupaj obveznosti do virov sredstev 9.282.150 5.250.453 -4.031.697 57% 
Vir: lasten, priloga 3 
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4.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
»Izkaz poslovnega izida je računovodski izkaz, ki prikazuje prihodke in odhodke podjetja v 
določenem obdobju ter ustvarjeni poslovni izid, dobljen na podlagi razlike med prihodki in 
odhodki.« (Zaman, Hočevar, Igličar, 2007, str. 261) Namen izkaza poslovnega izida je 
prikaz uspešnosti poslovanja nekega podjetja za neko določeno obdobje. 
Spodnja shema prikazuje izkaz poslovnega izda v bilančni obliki, iz katere je razvidno, da 
sta iz letnega seštevanja odhodkov in prihodkov možna dva rezultata, dobiček ali izguba. 
Če prihodki presegajo odhodke, dobimo dobiček, v nasprotnem primeru dobimo izgubo. 
Slika 7: Osnovna shema izkaza poslovnega izida (v bilančni obliki) 
 
Vir: Zaman, Hočevar, Igličar (2007, str. 261) 
4.2.1 VSEBINA POSLOVNEGA IZIDA 
Vsebina in razumevanje poslovnega izida je zelo enostavna.  
PRIHODKI – ODHODKI = DOBIČEK/IZGUBA 
Odhodki: so celota stroškov, ki se nanašajo na prodane količine proizvodov, materiala, 
blaga in storitev. Delimo jih na: 
- poslovne: materialni stroški, amortizacija in nematerialni stroški,  
- finančne: odhodki financiranja iz odnosov s povezanimi podjetij, obresti, penali, 
- izredne: primanjkljaj pri inventuri, pogodbene kazni, neizterljive terjatve. 
Prihodki: so zneski prodajne vrednosti prodanih količin proizvodov, materiala, blaga in 
storitev. Delimo jih na: 
- poslovne: prihodki od prodaje proizvodov, storitev, materiala, blaga, prihodki 
subvencij, regresov, kompenzacij 
- finančne: prihodki od obresti posojena denarna sredstva, dividende, prihodki od 
tečajnih razlik, 
- izredne: so posledica nekih občasnih dogodkov v podjetju. 




Izguba: je razlika med prihodki in odhodki, pri čemer morajo prihodki biti manjši od 
odhodkov. 
Cilj vsakega podjetja je uspešno poslovanje, ki ga velikokrat merimo z dobičkom. Dobiček 
je tisti, ki omogoča povečanje sredstev, medtem ko jih izguba zmanjšuje. Razliki med 
prihodki in odhodki še odštejemo davek na dobiček in dobimo čisti dobiček. 
4.2.2 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA IZBRANEGA PODJETJA 
Tabela 4: Analiza izkaza poslovnega izida podjetja RAKAN d.o.o. na dan 31. 12. 2014 







ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.669.358 3.238.917 569.559 121% 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 8.679 7.218 -1.461 83% 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 2.065.314 245.112 -1.820.202 12% 
  
Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala ter stroški porabljenega 
materiala 1.927.165 2.221.897 294.732 115% 
  Stroški storitev 138.149 273.215 135.066 198% 
STROŠKI DELA 453.444 519.197 473.853 104% 
  Stroški plač 287.051 299.394 12.343 104% 
  Stroški pokojninskih zavarovanj 25.404 26.496 1.092 104% 
  Stroški drugih socialnih zavarovanj 20.844 21.831 987 105% 
  Drugi stroški dela 120.145 171.476 51.331 143% 
ODPISI VREDNOSTI 57.100 61.439 4.339 108% 
  Amortizacija 57.100 58.809 1.709 103% 
  
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 0 1.863 1.863 0% 
  
Predvrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 0 767 767 0% 
DRUGI POSLOVNI ODHODKI 10.283 11.022 739 107% 
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH 
TERJATEV 735 70 -665 10% 
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 18.194 12.804 -5.390 70% 
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH 
OBVEZNOSTI 239 94 -145 39% 
DAVEK IZ DOBIČKA 12.688 25.095 12.407 198% 
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 61.510 121.442 59.932 197% 
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA 
PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU 28,88 29,84 1 103% 
PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA 
IZGUBA 624.798 686.308 61.510 110% 
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 686.308 807.750 121.442 118% 




Iz analize poslovnega izida vidimo, da je podjetje povečalo čisti poslovni izid skoraj v 
celoti (97%). Na povečanje je vplivalo predvsem povečanje prihodkov od prodaje za 21% 
glede na prejšnje leto in občutno zmanjšanje stroškov blaga, materiala in storitev, kar za 
88%. Če bi podjetje zmanjšalo stroške storitev, ki so se povečali za 98%, bi bil rezultat 
poslovnega izida še boljši.  
4.3 NAVPIČNA ANALIZA 
Pri navpični analizi se postavke prikazujejo kot relativni delež glede na celoto. Največja 
prednost te analize je ta, da omogoča primerjavo med podjetij iz iste panoge, saj se z 
relativnimi deleži izniči razlika med njimi. (Zaman in dr., 2007) 
4.3.1 NAVPIČNA ANALIZA BILANCE STANJA IZBRANEGA PODJETJA 
Tabela 5: Navpična analiza bilance stanja podjetja RAKAN d.o.o. na dan 31. 12. 2014 
AKTIVA / LETO 2013 Odstotek 2014 Odstotek 
SREDSTVA 1.710.821 33,34% 1.686.999 33,4% 
  DOLGOROČNA SREDSTVA 977.150 19,04% 957.579 18,9% 
  Opredmetena osnovna sredstva 977.150 19,04% 957.579 18,9% 
  KRATKOROČNA SREDSTVA 732.010 14,27% 721.653 14,3% 
  Zaloge 187.456 3,65% 57.697 1,1% 
  Kratkoročne finančne naložbe 21.198 0,41% 0 0,0% 
  Kratkoročne poslovne terjatve 523.309 10,20% 622.811 12,3% 
  Denarna sredstva 47 0,001% 41.145 0,8% 
  
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 1.661 0,03% 7.767 0,2% 
Skupaj sredstva 5.130.802 100,000% 5.053.230 100,0% 
          
 
PASIVA / LETO 2013 Odstotek 2014 Odstotek 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.710.821 33,33% 1.686.999 33,33% 
  KAPITAL 805.883 15,70% 927.325 18,32% 
  Vpoklicani kapital 46.319 0,90% 46.319 0,92% 
  Rezerve iz dobička 4.632 0,09% 4.632 0,09% 
  Preneseni čisti poslovni izid 624.798 12,17% 686.308 13,56% 
  
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
(čisti dobiček/izguba) 61.510 1,20% 121.442 2,40% 
  Presežek iz prevrednotenja 68.624 1,34% 68.624 1,36% 
  DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 357.599 6,97% 282.560 5,58% 
  Dolgoročne finančne obveznosti 297.310 5,79% 248.470 4,91% 
  Dolgoročne poslovne obveznosti 60.286 1,17% 34.090 0,67% 
  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 547.339 10,66% 477.114 9,43% 
  Kratkoročne finančne obveznosti 48.900 0,95% 0 0,00% 
  Kratkoročne poslovne obveznosti 498.439 9,71% 477.114 9,43% 
Skupaj obveznosti do virov 
sredstev 5.132.460 100,00% 5.060.997 100,00% 
Vir: lasten, priloga 3 
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Tabela 5 prikazuje navpično analizo bilance stanja, kjer je razvidno, da izbrano podjetje 
temelji predvsem na dolgoročnih sredstvih, ki predstavljajo 19% celotnih sredstev (tj. 
5.053.230 d.e.). Pri kratkoročnih sredstvih, ki predstavljajo 14% skupnih sredstev, so 
najpomembnejše kratkoročne poslovne terjatve (12%). 
Na pasivni strani bilance stanja sem z navpično analizo ugotovila, da obveznosti do virov 
označujejo 33% vseh obveznosti (tj. 5.060.997 d.e.), od tega predstavlja kapital slabih 
19% (v letu 2013 slabih 16%), dolgoročne obveznosti slabih 6%(v letu 2013 slabih 7%) 
in kratkoročne obveznosti slabih 10% (v letu 2013 dobrih 10%). 
4.3.2 NAVPIČNA ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA IZBRANEGA PODJETJA 
Tabela 6: Navpična analiza izkaza poslovnega izida podjetja RAKAN d.o.o. na dan 31. 
12. 2014 
Podatki iz izkaza poslovnega izida / LETO 2013 Odstotek 2014 Odstotek 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.669.358 100,00% 3.238.917 100,00% 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 8.679 0,33% 7.218 0,22% 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.065.314 77,37% 245.112 7,57% 
  
Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala ter stroški porabljenega materiala 1.927.165 72,20% 2.221.897 68,60% 
  Stroški storitev 138.149 5,18% 273.215 8,44% 
STROŠKI DELA 453.444 16,99% 519.197 16,03% 
  Stroški plač 287.051 10,75% 299.394 9,24% 
  Stroški pokojninskih zavarovanj 25.404 0,95% 26.496 0,82% 
  Stroški drugih socialnih zavarovanj 20.844 0,78% 21.831 0,67% 
  Drugi stroški dela 120.145 4,50% 171.476 5,29% 
ODPISI VREDNOSTI 57.100 2,14% 61.439 1,90% 
  Amortizacija 57.100 2,14% 58.809 1,82% 
  
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 0 0,00% 1.863 0,06% 
  
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 0 0,00% 767 0,02% 
DRUGI POSLOVNI ODHODKI 10.283 0,39% 11.022 0,34% 
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH 
TERJATEV 735 0,03% 70 0,002% 
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 18.194 0,68% 12.804 0,40% 
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH 
OBVEZNOSTI 239 0,01% 94 0,003% 
DAVEK IZ DOBIČKA 12.688 0,48% 25.095 0,77% 
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 61.510 2,30% 121.442 3,75% 
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA 
PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM 
OBDOBJU 28,88   29,84   
PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA 624.798 23,41% 686.308 21,19% 
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 686.308 25,71% 807.750 24,94% 
Vir: lasten, priloga 4 
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Pri navpični analizi izkaza poslovnega izida sem za izhodišče vzela čiste prihodkov od 
prodaje, s katerimi sem prikazala razmerje do ostalih prihodkov in odhodkov v tabeli. 
Stroški blaga, materiala in storitev predstavljajo 7,57% čistih prihodkov od prodaje, kar je 
skoraj 70% manj kot leta 2013. To pomeni, da je podjetje v letu 2013 imelo velik 
odstotek odhodkov v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje.  
Delež čistega dobička (v tabeli 6 je prikazan kot čisti poslovni izid obračunskega obdobja) 
je za vsebinsko presojanje uspešnosti poslovanja pomemben, ker nam pove višino čistega 
dobička v razmerju do prihodkov od prodaje. To lahko pojasnimo tako, da je na primer od 
100 evrov čistega prihodka v letu 2013, prineslo 2,3 evra čistih prihodkov, v letu 2014 pa 
3,75 evrov čistih prihodkov. Zvišanje iz leta 2013 na leto 2014 je razumljivo glede na 





5  ANALIZA RAČUNOVODSKIH KAZALNIKOV 
Računovodski kazalniki so relativna števila, dobljena z delitvijo ene ekonomske kategorije 
z drugo. Lahko so izraženi kot stopnje, indeksi ali koeficienti. (Zaman in dr., 2007) 
Pojavljajo se v finančnem, stroškovnem in poslovnem računovodstvu.  
Njihove prednosti in slabosti poudarja Bergant (2013, str. 202), ki pravi, da mora biti vsak 
analitik previden pri analiziranju predvsem zaradi slabosti kazalnikov, med katerimi je 
temeljna ta, da so kazalniki nenatančni in služijo samo kot usmeritev. Pozitivne lastnosti, 
ki jih poudarja Bergant (2013, str. 201) so predvsem to, da kazalniki omogočajo 
pomembne analize znotraj računovodskih izkazov, omogočajo primerjave med podjetji in 
tudi primerjave med različnimi vrstami podatkov …  
Podjetje samo izbere, katere kazalnike bo uporabilo pri svoji analizi. Odločajo se na 
podlagi svojega poslovanja in glede na objektivne možnosti merjenja (načeloma so ti 
kazalniki opredeljeni v internem aktu podjetja). Obvezni kazalniki za analiziranje so le tisti, 
ki jih določajo Slovenski računovodski standardi (točka 30.28). 
Glede na izhodišče bilance stanja in poslovnega izida ter potrebe po finančnem in 
gospodarskem načinu presojanja delimo kazalnike na: 
 kazalnike stanja financiranja, 
 kazalnike stanja investiranja, 
 kazalnike plačilne sposobnosti, 
 kazalnike gospodarnosti, 
 kazalnike dobičkonosnosti, 
 kazalnike obračanja. 
5.1 KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA 
Namen kazalnikov stanja financiranja je analiza pasivne oz. aktivne strani bilance stanja 
podjetja, s katerimi ugotavljamo višino dolgov oziroma kapitala v strukturi vseh virov 
financiranja. Uporabljamo jih predvsem pri primerjavi podjetij, njihova pomembnost pa se 
kaže v oceni tveganja. Osnovni kazalniki, ki jih uvršamo v to skupino so: 
- delež kapitala v financiranju, 
- delež dolgov v financiranju, 
- delež časovnih razmejitev v financiranju, 
- delež trajnega in dolgoročnega financiranja, 
- delež kratkoročnega financiranja, 
- kazalnik finančnega vzvoda. 
5.1.1 DELEŽ KAPITALA V FINANCIRANJU 
Delež kapitala v financiranju predstavlja razmerje med kapitalom in celotnimi obveznostmi 
do virov sredstev. Pove nam, kakšna je finančna odvisnost podjetja do zunanjih virov 
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financiranja, kar je zelo pomembno tako za posojilnice kot za lastnike kapitala. Bistvo 
izračuna je v tem, da je vrednost kazalnika tisti koeficient, ki jim pove, kakšna je trenutna 
zadolžitev podjetja. Vsa podjetja stremijo k temu, da je delež kapitala v financiranju čim 
manjši, saj to pripomore k manjši tveganosti vračanja glavnice in obresti, to pa je zelo 
pomembno za posojilodajalce. (Zaman in dr., 2007) 
kapital 
delež kapitala v financiranju = --------------------------------------------------- 
obveznosti do virov sredstev 
Tabela 7: Delež kapitala v financiranju na dan 31. 12. 2014 
Kazalniki stanja financiranja / 
LETO 
2013 2014 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.710.821 1.686.999 
  KAPITAL 805.883 927.325 
Delež kapitala v financiranju 47% 55% 
Vir: lasten, tabela 2 
Iz tabele je razvidno, da je podjetje doseglo v letu 2014 55% vrednost kazalnika, kar kaže 
na manjšo finančno tveganost kot leto prej, ko je doseglo 47%. Ta podatek izkazuje 
upnikom (bankam), da podjetje sodi med manj tvegana podjetja, saj so njihova 
pričakovanja za večjo finančno varnost zelo visoka, in sicer je delež kapitala najmanj 
polovica vseh virov. Ta pričakovanja je obravnavano podjetje v letu 2014 zadovoljilo. 
5.1.2 DELEŽ DOLGOV V FINANCIRANJU 
Delež dolgov v financiranju predstavlja razmerje med sredstvi podjetja, ki se financirajo z 
zunanjimi viri in celotnimi obveznostmi do virov sredstev. Bistvo tega kazalnika je 
podobno kot pri prejšnjem kazalniku, torej vrednost kazalnika mora biti čim manjša, saj 
pokaže trenutno zadolžitev podjetja.  
dolgovi 
delež dolgov v financiranju = ---------------------------------------------- 
obveznosti do virov sredstev 
 
Tabela 8: Delež dolgov v financiranju na dan 31. 12. 2014 





OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 1.710.821 1.686.999 99% 
  DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 357.599 282.560 79% 
  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 547.339 477.114 87% 
Delež dolgov v financiranju 53% 45%   
Vir: lasten, tabela 2 
 
V tabeli je prikaz dolžniškega financiranja, kjer dolg v letu 2014 predstavlja 45% celotnih 
obveznosti do virov sredstev. To je 8% manj kot leto prej. Razlog za tako stanje je 
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zmanjšanje vseh kazalnikov, obveznosti do virov so se zmanjšale za 1%, dolgoročne 
obveznosti za 21% in kratkoročne obveznosti za 13%. Manjša vrednost deleža v letu 2014 
je dobra popotnica podjetja za prihodnost, saj pomeni nižjo vrednost zadolževanja.  
5.1.3 DELEŽ ČASOVNIH RAZMEJITEV V FINANCIRANJU 
Delež časovnih razmejitev v financiranju predstavlja razmerje med rezervami in pasivnimi 
časovnimi razmejitvami (v nadaljevanju PČR) ter celotnimi obveznostmi do virov sredstev. 
PČR predstavljajo dolgoročne obveznosti, to so rezervacije in kratkoročne obveznosti, ki 
so na bilanci stanja prikazane skupaj z dolgovi. Bistvo tega kazalnika je, da so običajno 
vzpostavljene obveznosti, ki še niso nastale, vendar jih lahko preverimo na podlagi 
preteklih dogodkov. 
rezerve + PČR 
delež časovnih razmejitev v financiranju = ---------------------------------------------------- 
obveznosti do virov sredstev 
Ta kazalnik za podjetje nima bistvenega pomena, saj podjetje ne razpolaga z rezervami in 
pasivnimi časovnimi razmejitvami.  
5.1.4 DELEŽ TRAJNEGA IN DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA 
Delež trajnega in dolgoročnega financiranja predstavlja razmerje med kapitalom in 
dolgoročnimi viri (dolgoročni dolg in rezervacije) ter celotnimi obveznostmi do virov 
sredstev. Večja kot je vrednost kazalnika, manjše je tveganje za kratkoročno plačilno 
sposobnost. Bistvo financiranja je namreč, da naj podjetje financira dolgoročna in del 
kratkoročnih sredstev s trajnimi oziroma dolgoročnimi viri. (Zaman in dr., 2007) 
kapital + dolgoročni dolg + rezervacije 
delež trajnega in dolgoročnega financiranja = -------------------------------------------------- 
obveznosti do virov sredstev 
 
Tabela 9: Delež trajnega in dolgoročnega financiranja na dan 31. 12. 2014 
Kazalniki stanja financiranja / LETO 2013 2014 
INDEKS 
2014/2013 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.710.821 1.686.999 99% 
  DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 357.599 282.560 79% 
  KAPITAL 805.883 927.325 115% 
Delež trajnega in dolgoročnega 
financiranja 68% 72%   
Vir: lasten, tabela 2 
Leta 2014 je delež trajnega in dolgoročnega financiranja znašal 72%, kar predstavlja 4% 
manj kot leta 2013. Razlog za povečanje je zvišanje kapitala za 15% glede na prejšnje 
leto. Podjetje je s tem stanjem ustvarilo varnejše poslovanje. 
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5.1.5 DELEŽ KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA 
Delež kratkoročnega financiranja predstavlja razmerje med kratkoročnimi dolgovi, ki 
veljajo za nekvalitetne vire in med celotnimi obveznostmi do virov sredstev. Bistvo tega 
kazalnika je, da opozarja na nelikvidnost. 
PČR + kratkoročni dolgovi 
delež kratkoročnega financiranja = --------------------------------------------------------- 
obveznosti do virov sredstev 
Tabela 10: Delež kratkoročnega financiranja na dan 31. 12. 2014 





OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.710.821 1.686.999 99% 
  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 547.339 477.114 87% 
Delež kratkoročnega financiranja 32% 28%   
Vir: lasten, tabela 2 
V tabeli je viden padec deleža kratkoročnega financiranja na 28% v primerjavi z letom 
2013 (32%), kar predstavlja pozitiven trend razmerja med kratkoročnimi obveznostmi in 
celotnimi viri sredstev za podjetje. Nelikvidna sredstva so zmanjšali tako, da so v celoti 
odstranili kratkoročne finančne obveznosti, ki so leto prej predstavljala 9% vseh 
kratkoročnih obveznosti (glej prilogo 3). 
5.1.6 KAZALNIK FINANČNEGA VZVODA 
Kazalnik finančnega vzvoda je razmerje med dolgovi in kapitalom. Njegovo bistvo je, da 
prikazuje delež dolgov med celotnimi viri financiranja. Večji kot je kazalnik, večji so 
dolgovi. 
dolgovi 
kazalnik finančnega vzvoda = ------------------------- 
kapital 
Tabela 11: Kazalnik finančnega vzvoda na dan 31. 12. 2014 





  DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 357.599 282.560 79% 
  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 547.339 477.114 87% 
  KAPITAL 805.883 927.325 115% 
Kazalnik finančnega vzvoda 112% 82%   
Vir: lasten, tabela 2 
Iz tabele lahko razberemo, da je podjetje zmanjšalo zadolževanje glede na prejšnje leto 
oz. podjetje s svojim kapitalom pokriva večji delež dolgov kot v letu prej. Indeks 
kazalnikov to tudi potrdi, saj vidimo, da so se dolgoročne obveznosti zmanjšale za 21%, 
kratkoročne pa za 13% medtem ko se je kapital povečal za 15%. V letu 2013 je tako bil 
kazalnik finančnega vzvoda 112%, leta 2014 pa 82%.  
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5.2 KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA 
Namen kazalnikov stanja investiranje je analiza aktivne strani bilance stanja oziroma 
analiza strukture sredstev v podjetju. Vrednost kazalnikov se po posameznih panogah 
lahko razlikuje, zato poznamo osnovne kazalnike, ki so: 
- delež dolgoročnih sredstev, 
- delež kratkoročnih sredstev. 
5.2.1 DELEŽ DOLGOROČNIH SREDSTEV 
Delež dolgoročnih sredstev predstavlja razmerje med dolgoročnimi sredstvi in vsemi 
sredstvi podjetja. Bistvo tega kazalnika je, da nam pove ali je njegova vrednost ugodna ali 
ne. To pomeni, če je vrednost kazalnika majhna, so se povečala kratkoročna sredstva ali 
pa v podjetje ne investirajo z naložbami v osnovna sredstva. (Zaman in dr., 2007) 
dolgoročna sredstva 
delež dolgoročnih sredstev = ---------------------------------------- 
sredstva 
Tabela 12: Delež dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2014 





SREDSTVA 1.710.821 1.686.999 99% 
  DOLGOROČNA SREDSTVA 977.150 957.579 98% 
Delež dolgoročnih sredstev 57,1% 56,8%   
Vir: lasten, tabela 2 
Delež dolgoročnih sredstev se iz leta 2013 (57,1%) na leto 2014 (56,8%) ni bistveno 
spremenil, to potrdi tudi indeks, kjer je razvidno, da so se celotna sredstva in dolgoročna 
sredstva zmanjšala za skoraj isti procent. Ta kazalnik načeloma ni bistvenega pomena za 
podjetje. 
5.2.2 DELEŽ KRATKOROČNIH SREDSTEV 
Delež kratkoročnih sredstev predstavlja razmerje med kratkoročnimi sredstvi in vsemi 
sredstvi podjetja. Tudi njegovo bistvo je, da nam prikaže ali je podjetje v ugodnem 
položaju za investiranje ali ne. Če je vrednost kazalnika povečana, to lahko pomeni 
izboljšanje poslovanja podjetja (če se je povečala poslovna dejavnost podjetja) ali pa 
nevarnost za podjetje (če se je zmanjšal obseg poslovanja). (Zaman in dr., 2007) 
kratkoročna sredstva 





Tabela 13: Delež kratkoročnih sredstev na dan 31. 12. 2014 
Kazalniki stanja investiranja / 
LETO 
2013 2014 
SREDSTVA 1.710.821 1.686.999 
  KRATKOROČNA SREDSTVA 732.010 721.653 
Delež kratkoročnih sredstev 43% 43% 
Vir: lasten, tabela 2 
Tudi ta kazalnik ne predstavlja bistvenega pomena za podjetje, ker gre za isti delež 
kratkoročnih sredstev za leto 2013 in leto 2014 (to je 43% za obe leti). Podjetje 
sorazmerno izboljšuje poslovno dejavnost in obseg poslovanja podjetja. 
5.3 KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI (KAZALNIKI VODORAVNEGA 
FINANČNEGA USTROJA) 
Pri kazalnikih plačilne sposobnosti gre za razmerje med posameznimi postavkami sredstev 
in posameznimi postavkami obveznosti do virov sredstev. Namen teh kazalnikov je 
ugotavljanje plačilne sposobnosti podjetja, predvsem za odobritve kratkoročnih posojil. 
Čim manjša je vrednost kazalnikov, tem večje je tveganje za plačilno nesposobnost. 
(Zaman in dr., 2007) Osnovne oblike teh vrst kazalnikov so: 
- kazalniki trajnega in dolgoročnega financiranja dolgoročnih sredstev, 
- kratkoročni koeficient, 
- pospešeni koeficient, 
- hitri koeficient. 
5.3.1 KAZALNIKI TRAJNEGA IN DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA 
Pri kazalniku trajnega in dolgoročnega financiranja dolgoročnih sredstev gre za razmerje 
med kapitalom, dolgoročnimi dolgovi in rezervacijami, ki predstavljajo trajne in dolgoročne 
vire sredstev ter dolgoročnimi sredstvi. Večja kot je vrednost kazalnika, več trajnih 
kratkoročnih sredstev ima podjetje. 
kapital + dolgoročni dolgovi + rezervacije 
trajno in dolgoročno finan.dolg. sredstev = ----------------------------------------------------- 
dolgoročna sredstva 
Tabela 14: Delež trajnega in dolgoročnega financiranja dolgoročnih sredstev na dan 
31. 12. 2014 
Kazalniki plačilne sposobnosti/LETO 2013 2014 INDEKS 
2014/2013 
  DOLGOROČNA SREDSTVA 977.150 957.579 98% 
  KAPITAL 805.883 927.325 115% 
  DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 357.599 282.560 79% 
Delež trajnega in dolgoročnega financiranja 
dolgoročnih sredstev 119% 126%   
Vir: lasten, tabela 2 
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Iz tabele je razvidno, da ima podjetje v letu 2014 za 7% več kratkoročnih sredstev kot v 
letu 2013 (119%), kar pomeni, da je podjetje izboljšalo razmerje med dolgoročnimi 
sredstvi in dolgoročnimi obveznostmi. To pomeni, da so kvalitetni viri pokrili vsa 
dolgoročna sredstva. 
5.3.2 KAZALNIKI KRATKOROČNEGA POKRITJA KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI 
(KRATKOROČNI KOEFICIENT)  
Kratkoročni koeficient prikazuje razmerje med kratkoročnimi sredstvi in obveznostmi. Pri 
uporabi tega kazalnika je potrebno biti previden, saj ni vedno tako, da povečana vrednost 
pomeni tudi večjo plačilno sposobnost podjetja. Razloga za to negotovost sta predvsem 
dva. Prvi je v števcu kazalnika, kjer so kratkoročna sredstva prikazana ne glede na njihovo 
obliko. Drugi razlog pa je manipulacija kazalnika, ki temelji na izboljšanju njegove 
vrednosti tako, da ob koncu leta poravna del kratkoročnih obveznosti. Te pomanjkljivosti 
lahko odpravimo  s pospešenim in hitrim koeficientom. (Zaman in dr., 2007)  
kratkoročna sredstva 
kratkoročni koeficient = --------------------------------------- 
kratkoročne obveznosti 
Tabela 15: Kratkoročni koeficient na dan 31. 12. 2014 
Kazalniki plačilne sposobnosti/LETO 2013 2014 INDEKS 
2014/2013 
  KRATKOROČNA SREDSTVA 732.010 721.653 99% 
  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 547.339 477.114 87% 
Kratkoročni koeficient 1,3 1,5   
Vir: lasten, tabela 2 
Podjetje svoje kratkoročne obveznosti pokrije s kratkoročnimi sredstvi, kar se vidi v tabeli. 
V letu 2014 je podjetje imelo za polovico (1,5) več sredstev kot obveznosti, v razmerju do 
leta 2013 se je pokritost povečala za 0,2 koeficienta. Podjetje torej sodi med varna 
podjetja, saj svoje obveznosti poplača v roku. 
5.3.3 POSPEŠENI KOEFICIENT 
Pospešeni koeficient prav tako kot kratkoročni koeficient prikazuje razmerje med 
kratkoročnimi sredstvi in obveznostmi, le da med kratkoročna sredstva ne šteje zaloge in 
aktivne časovne razmejitve. S tem dejstvom je pospešeni koeficient boljši kazalnik plačilne 
sposobnosti kot kratkoročni koeficient, saj v števcu upošteva kategorije, ki so bližje 
likvidnim sredstvi. (Zaman in dr., 2007) 
denarna sredstva + kratk. finan. naložbe + kratk. terjatve 





Tabela 16: Pospešeni koeficient na dan 31. 12. 2014 
Kazalniki plačilne sposobnosti / LETO 2013 2014 INDEKS 
2014/2013 
  Denarna sredstva 47 41.145 87543% 
  Kratkoročne finančne naložbe 21.198 0 0% 
  Kratkoročne poslovne terjatve 523.309 622.811 119% 
  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 547.339 477.114 87% 
Pospešeni koeficient 0,99 1,39   
Vir: lasten, tabeli 2 
Če je koeficient enak ali večji od 1, potem je podjetje sposobno odplačevati kratkoročne 
obveznosti. V našem primeru je koeficient za leto 2013 0,99, kar predstavlja zanemarljiv 
odstotek nedoseganja pogoja. Leta 2014  je podjetje stanje popravilo, saj koeficient 1,39 
predstavlja povečanje denarnih sredstev in s tem tudi boljšo plačilno sposobnost podjetja. 
Podjetje se torej uvršča na lestvico manj tveganih podjetij za sodelovanje. 
5.3.4 HITRI KOEFICIENT 
Hitri koeficient prav tako kot kratkoročni koeficient prikazuje razmerje med kratkoročnimi 
sredstvi in obveznostmi, le da med kratkoročna sredstva ne šteje zaloge, aktivne časovne 
razmejitve in kratkoročne terjatve. Njegovo bistvo je v primerjavi s kratkoročnim 
koeficientom in pospešenim koeficientom to, da kaže plačilno sposobnost na zelo kratek 
čas (do enega leta). (Zaman in dr., 2007) 
denarna sredstva + kratkoročne finančne naložbe 
hitri koeficient = --------------------------------------------------------------------------- 
kratkoročne obveznosti 
Tabela 17: Hitri koeficient na dan 31. 12. 2014 
Kazalniki plačilne sposobnosti / LETO 2013 2014 INDEKS 
2014/2013 
  Denarna sredstva 47 41.145 87543% 
  Kratkoročne finančne naložbe 21.198 0 0% 
  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 547.339 477.114 87% 
Hitri koeficient 0,04 0,09   
Vir: lasten, tabela 2 
S pomočjo hitrega koeficienta lahko razberemo, da je podjetje v letu 2013 pokrivalo 
majhen delež (4%) kratkoročnih obveznosti. Podjetje je stanje v letu 2014 sicer izboljšalo 
na 0,9 predvsem zato, ker ni imelo kratkoročnih finančnih naložb in ker je močno 
povečalo denarna sredstva. Tveganje za kratkoročno plačilno nesposobnost je glede na 
koeficient veliko, saj velja pravilo, nižja kot je vrednost koeficienta, slabša je likvidnost 
kratkoročnih obveznosti.   
5.4 KAZALNIKI GOSPODARNOSTI 
Kazalniki gospodarnosti prikazujejo razmerje med prihodki in odhodki. Večji kot so 
prihodki, boljša je učinkovitost poslovanja. Poznamo dve osnovni vrsti kazalnikov: 
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- gospodarnost poslovanja, 
- celotna gospodarnost. 
Za kvalitetnejšo analizo sem dodala še kazalnik: 
- stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov. 
5.4.1 GOSPODARNOST POSLOVANJA 
Koeficient gospodarnosti poslovanja nam pove, kakšna je učinkovitost podjetja pri 
opravljanju njegove osnovne poslovne dejavnosti, v katero niso všteti finančni prihodki in 
odhodki. 
poslovni prihodki 
gospodarnost poslovanja = ------------------------------ 
poslovni odhodki 
Tabela 18: Gospodarnost poslovanja na dan 31. 12. 2014 
 






ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.669.358 3.238.917 121% 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 8.679 7.218 83% 
Poslovni 
odhodki 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.065.314 245.112 12% 
STROŠKI DELA 453.444 519.197 115% 
ODPISI VREDNOSTI 57.100 61.439 108% 
DRUGI POSLOVNI ODHODKI 10.283 11.022 107% 
  Gospodarnost poslovanja 1,04 3,88   
Vir: lasten, tabela 4 
Vrednost nad 1 pomeni, da je podjetje ustvarilo več poslovnih prihodkov kot odhodkov. 
Podjetje torej ustreza tej trditvi, saj je bil v letu 2013 koeficient gospodarnosti 1,04, leta 
2014 pa kar 3,88 vrednosti. To pomeni, da je podjetje v letu 2014 potrojilo poslovne 
prihodke v razmerju do poslovnih odhodkov, kar potrdi indeks stroškov blaga, materiala in 
storitev, ki je za 88% manjši od prejšnjega leta in indeks drugih poslovnih prihodkov, ki je 
manjši za 17%. Ostali kazalniki so višji v letu 2014 kot v letu 2013. 
5.4.2 CELOTNA GOSPODARNOST 
Kazalniki celotne gospodarnosti prikazujejo razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi 
odhodki. Bistvo tega kazalnika je prikaz ali podjetje ustvarja dobiček ali izgubo. 
prihodki 




Tabela 19: Celotna gospodarnost na dan 31. 12. 2014 
 





ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.669.358 3.238.917 121% 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 8.679 7.218 83% 
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 735 70 10% 
Odhodki 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.065.314 245.112 12% 
STROŠKI DELA 453.444 519.197 115% 
ODPISI VREDNOSTI 57.100 61.439 108% 
DRUGI POSLOVNI ODHODKI 10.283 11.022 107% 
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 18.194 12.804 70% 
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH 
OBVEZNOSTI 239 94 39% 
  Celotna gospodarnost 1,03 3,82   
Vir: lasten, tabela 4 
Tudi iz te tabele je razvidno, da je celotna gospodarnost večja od 1, kar pomeni, da 
podjetje s svojimi prihodki pokriva vse nastale stroške. V takšnem primeru se ustvarja čisti 
poslovni dobiček. Podjetje je imelo uspešno poslovno leto 2013 (koeficient je 1,03) in zelo 
uspešno leto 2014 s koeficientom 3,82. 
5.4.3 STOPNJA DELOVNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV 
Že samo ime nam pove, da gre za razmerje med stroški dela in poslovnimi prihodki. Večja 
kot je vrednost kazalnika, večji so stroški dela. Razlogi za to so lahko previsoke plače ali 
preveč zaposlenih. 
stroški dela 
stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov = ------------------------------ 
poslovni prihodki 
 
Tabela 20: Stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov na dan 31. 12. 2014 
 






ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.669.358 3.238.917 121% 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 8.679 7.218 83% 
  Stroški dela 453.444 519.197 115% 
  
Stopnja delovne stroškovnosti poslovnih 
prihodov 17% 16%   
Vir: lasten, tabela 4 
V tabeli vidimo, da stroški dela ne predstavljajo večje težave za podjetje. Stopnja delovne 
stroškovnosti poslovnih prihodkov se je iz leta 2014 (16%) na leto 2013 znižala za 1%, 
kljub zvišanju postavke stroški dela za 15%. To pomeni, da ima podjetje dobro 
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organizirano delo, saj je število zaposlenih zadovoljivo glede na stopnjo stroškovnosti do 
poslovnih prihodkov. 
5.5 KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI 
Kazalniki dobičkonosnosti prikazujejo dobičkonosnost poslovanja podjetja oz. koliko smo 
zaslužili z neko postavko. V praksi se največkrat uporabljajo naslednji kazalniki: 
- čista dobičkonosnost sredstev, 
- čista dobičkonosnost kapitala, 
- dobičkonosnost prihodkov, 
- čista dobičkonosnost prihodkov. 
5.5.1 ČISTA DOBIČKONOSNOST SREDSTEV – ROA (Return on Assets) 
Kazalniki čiste dobičkonosnosti prikazujejo uspešnost uporabe sredstev v podjetju. Večja 
kot je vrednost, bolj uspešno je poslovanje podjetja. 
Pri izračunu koeficientov dobičkonosnosti sredstev moramo upoštevati, da je za izračun 
potrebno izračunati povprečno stanje sredstev. To storimo tako, da seštevek začetnega in 
končnega stanje sredstva delimo z 2. 
čisti dobiček 
čista dobičkonosnost sredstev = ---------------------------------------------- 
povprečno stanje sredstev 
Tabela 21: Čista dobičkonosnost sredstev na dan 31. 12. 2014 
Kazalniki dobičkonosnosti / LETO 2013 2014 Povp. 
stanje 
  ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 61.510 121.442   
  SREDSTVA 1.710.821 1.686.999 1.682.434 
Čista dobičkonosnost sredstev 3,7% 7,2%   
Vir: lasten, tabeli 2 in 4 
Iz tabele je razvidno, da je podjetje uspešno pri upravljanju sredstev, leta 2013 je bil 
delež 3,7%, leta 2014 pa 7,2%. Odstotek iz leta v leto raste, kar je dobra popotnica za 
pokritost uporabnosti sredstev v prihodnje. 
5.5.2 ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA – ROE (Return on Equily) 
Kazalniki čiste dobičkonosnosti kapitala prikazujejo, koliko denarnih enot je ustvarila ena 
denarna enota kapitala. To je pomembno predvsem za lastnike kapitala, ker je vrednost 
kazalnika primerljiva z obrestnimi merami pri banki. (Zaman in dr., 2007) Za izračun je 
tudi pri dobičkonosnosti kapitala pomembno povprečno stanje kapitala (začetno stanje + 





čista dobičkonosnost kapitala = ---------------------------------------------- 
povprečno stanje kapitala 
 
Tabela 22: Čista dobičkonosnost kapitala na dan 31. 12. 2014 
Kazalniki dobičkonosnosti / LETO 2013 2014 Povp. 
stanje 
  ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 61.510 121.442   
  KAPITAL 805.883 927.325 787.757 
Čista dobičkonosnost kapitala 7,8% 15,4%   
Vir: lasten, tabeli 2 in 4 
Dobičkonosnost kapitala je zelo pomemben kazalnik uspešnega poslovanja. Iz tabele 
razberemo, da podjetje v obeh letih ustvarja dobiček. Pokazatelj tega je pozitiven 
koeficient, ki je v nasprotnem primeru (izgubi) negativen. Leta 2013 je delež 
dobičkonosnosti kapitala znašal 7,8%, kar je leta 2014 podjetje skoraj podvojilo (15,4%), 
predvsem zaradi čistega dobička obračunanega obdobja (zvišalo se je za 59.207 denarnih 
enot). S takšnim stanjem je podjetje privlačno za potencialne vlagatelje.  
5.5.2 DOBIČKONOSNOST PRIHODKOV  
Kazalniki dobičkonosnosti prihodkov prikazujejo odstotek dobička v prihodnje. Manjša kot 
je njihova vrednost, večja je tveganost za uspešnost poslovanja podjetja. »Uspešni smo 
takrat, ko smo zastavljene cilje dosegli (ali presegli), neuspešni pa takrat, ko zastavljenih 
ciljev nismo dosegli.« (Čadež, 2013, str. 121) Za ta kazalnik velja, če je vrednost večja od 
0, podjetje ustvarja dobiček, če je vrednost negativna pomeni izgubo. 
celotni poslovni izid 
dobičkonosnost prihodkov= ------------------------------------ 
prihodki 
Tabela 23: Dobičkonosnost prihodkov na dan 31. 12. 2014 
 
Kazalniki dobičkonosnosti / LETO 2013 2014 INDEKS 
2014/2013 
  CELOTNI POSLOVNI IZID (prihodki-odhodki) 74.198 2.396.537 3230% 
Prihodki 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.669.358 3.238.917 121% 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 8.679 7.218 83% 
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH 
TERJATEV 735 70 10% 
 
Dobičkonosnost prihodkov 3% 74% 
 Vir: lasten, tabela 4 
Pojma uspešnost in dobičkonosnost sta zelo povezana, saj oba predstavljata doseganje 
želenih ciljev. Podjetje je uresničilo svoje želje (plane) v obeh obravnavanih letih. Tako je 
leta 2013 bil odstotek za dobičkonosnost prihodkov 3%, v letu 2014 pa se je zvišal na 
74%, predvsem zaradi celotnega poslovnega izida (prihodki-odhodki), ki se je povečal za 
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3230%. Ker je kazalnik nad 0, pomeni, da je podjetje trenutno ustvarja dobiček, zato 
lahko pričakujemo takšno stanje tudi v prihodnosti. 
čisti dobiček 
čista dobičkonosnost prihodkov= --------------------------------- 
prihodki 
Tabela 24: Čista dobičkonosnost prihodkov na dan 31. 12. 2014 
 
Kazalniki dobičkonosnosti / LETO 2013 2014 INDEKS 
2014/2013 
Prihodki 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.669.358 3.238.917 121% 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 8.679 7.218 83% 
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH 
TERJATEV 735 70 10% 
  
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 61.510 121.442 197% 
  Čista dobičkonosnost prihodkov 2,3% 3,7%   
Vir: lasten, tabela 4 
 
Prav tako je čista dobičkonosnost prihodkov vidna v tabeli, saj se je indeks (2014/2013) 
čistega dobička skoraj podvojil (197%), indeks čistih prihodkov od prodaje se je povečal 
za 21%, drugi poslovni prihodki so se zmanjšali za 17%, manjši so tudi finančni prihodki  
za 90%. Koeficient čiste dobičkonosnosti prihodkov je nad 0 v obeh letih, kar pomeni, da 
se ustvarja čisti dobiček. Koeficient se je iz leta 2013 (2,3%) na leto 2014  (3,7%) 
povečal za 1,4%. Uspešnost poslovanja podjetja ni odlična, vendar glede na zvišanje dveh 
postavk, čistih prihodkov od prodaje in čistega dobička obračunskega obdobja, lahko 
pričakujemo v prihodnosti izboljšanje stanja.  
5.6 KAZALNIKI OBRAČANJA 
Pri kazalnikih obračanja je pomembna hitrost obračanja posameznik sredstev. Skozi 
kazalnike je vidna sposobnost učinkovitega poslovanja s sredstvi. Za financiranje so to 
zelo pomembni kazalniki, saj nam povedo posamezne premoženjske postavke in s čim jih 
lahko financiramo. Manjši kot je koeficient, daljši je čas vezave za kratkoročna sredstva od 
časa poravnanja kratkoročnih virov financiranja, to pa lahko povzroči, da je financiranje 
sredstev s kvalitetnimi dolgoročnimi viri financiranja. (Mayr, 2010) Poleg koeficientov 
obračanja lahko izračunamo tudi povprečno dobo vezave posameznih oblik sredstev. 
Pri izračunu koeficientov obračanja sredstev moramo upoštevati, da je za izračun 
potrebno izračunati povprečno stanje sredstev. To storimo tako, da seštejemo začetno in 
končno stanje sredstev in ga delimo z 2. 
Prav tako je za izračun koeficientov pomemben izračun povprečne dobe vezave zalog, ki 
nam pove število dni vezave zalog (v koliko dneh se zaloge obrnejo). Dobimo ga tako, da 





povprečna doba vezave zalog = -------------------------------------------- 
koeficient obračanja zalog 
Kazalniki, ki sem jih uporabila za analiziranje izbranega podjetja so: 
- koeficient obračanja zalog proizvodov, 
- koeficient obračanja zalog materiala, 
- koeficient obračanja obratnih sredstev, 
- koeficient obračanja osnovnih sredstev. 
5.6.1 KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG PROIZVODOV 
Koeficient obračanja zalog proizvodov nam pove število obratov zaloge proizvodov v enem 
letu. Če je koeficient visok, to pomeni, da podjetje dobro posluje z zalogami proizvodov 
(hitra prodaja zalog). 
stroški prodanih proizvodov 
koeficient obračanja zalog proizvodov = ------------------------------------------------- 
povprečno stanje zalog proizvodov 
Tabela 25: Koeficient obračanja zalog proizvodov na dan 31. 12. 2014 





STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2.064.314 245.112   
Zaloge 187.456 57.697 122.577 
Koeficient obračanja zalog proizvodov 16,8 2,0   
Povprečna doba vezave zalog v dnevih 22 183   
Vir: lasten, tabeli 2 in 4 
 
Iz tabele je razvidno, da podjetje dobro posluje z zalogami proizvodov. V letu 2013 je bil 
koeficient 16,8, kar pomeni, da so se zaloge obrnile v 22 dneh. Ta koeficient se je v letu 
2014 zmanjšal za 2, kar pomeni 2-krat letno. S tem se je tudi obračanje zalog proizvodov 
podaljšalo na 183 dni (slabih šest mesecev). Če ne upoštevamo dejstva, da podjetje svoje 
proizvode izdeluje sproti glede na stanje na gradbišču oz. glede na izris iz gradbenega 
načrta, lahko rečemo, da je podjetje v letu 2014 slabo obračalo zaloge proizvodov. Če to 
dejstvo upoštevamo, pa velja, da podjetje s svojimi zalogami proizvodov ravna racionalno. 
5.6.2 KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG MATERIALA 
Koeficient obračanja zalog materiala nam pove število obratov zaloge materiala v enem 
letu. Če je koeficient visok, to pomeni, da podjetje dobro posluje z zalogami materiala 
(hitra prodaja zalog). 
porabljen material (v letu dni) 
koeficient obračanja zalog materiala = ------------------------------------------------- 
povprečno stanje zalog materiala 
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Tabela 26: Koeficient obračanja zalog materiala na dan 31. 12. 2014 
Kazalniki obračanja zalog materiala / LETO 2013 2014 Povp. 
stanje 
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 1.927.165 2.221.897 
 Zaloge 187.456 57.697 122.577 
Koeficient obračanja zalog materiala 15,7 18,1 
 Povprečna doba vezave zalog v dnevih 23 20 
 Vir: lasten, tabeli 2 in 4 
 
Iz tabele je razvidno, da podjetje dobro upravlja z zalogami materiala. Koeficient za leto 
2013 je 15,7 kar pomeni, da so se zaloge materiala obrnile vsaj 15-krat letno (oz. so se 
obrnile v 23 dneh). V letu 2014 se je koeficient obračanja zvišal na 18,1, kar je zmanjšalo 
povprečno dobo vezave zalog na 20 dni. Podjetje je torej zmanjšalo obračanje zalog 
materiala za tri dni.  
5.6.3 KOEFICIENT OBRAČANJA OBRATNIH SREDSTEV 
Koeficient obračanja obratnih sredstev nam pove, koliko krat se obratna sredstva obrnejo 
v enem letu. Če je koeficient visok, to pomeni, da podjetje dobro posluje z obratnimi 
sredstvi. 
poslovni odhodki (v letu dni) 
koeficient obračanja obratnih sredstev = ------------------------------------------------- 
povprečno stanje obratnih sredstev 
Tabela 27: Koeficient obračanja obratnih sredstev na dan 31. 12. 2014 
 







Stroški blaga, materiala in storitev 2.065.314 245.112   
Stroški dela 453.444 519.197   
Odpisi vrednosti 57.100 61.439   
Drugi poslovni odhodki 10.283 11.022   
 
Prevrednoteni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 0 767 384 
 
Koeficient obračanja obratnih sredstev 1358,1 2181,9   
 
Povprečna doba vezave obratnih sredstev v dnevih 0,27 0,17   
Vir: lasten, tabela 4 
 
Iz tabele je razvidno, da podjetje odlično upravlja z obratnimi sredstvi. Leta 2013 je bil 
koeficient 1358,1, kar predstavlja 0,27 dneva za obračanje obratnih sredstev. To pomeni, 
da so se obratna sredstva obrnila 3-krat dnevno. Leta 2014 se je koeficient zvišal na 
2181,9, kar predstavlja 0,17 dneva za obračanje (tj. 4-krat dnevno).  
5.6.4 KOEFICIENT OBRAČANJA OSNOVNIH SREDSTEV 
Koeficient obračanja osnovnih sredstev nam pove število obratov osnovnih sredstev v 




amortizacija (v letu dni) 
koeficient obračanja osnovnih sredstev = ------------------------------------------------- 
povprečno stanje osnovnih sredstev 
Tabela 28: Koeficient obračanja osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2014 





Amortizacija 57.100 58.809   
Opredmetena osnovna sredstva 977.150 957.579 967.365 
Koeficient obračanja osnovnih sredstev 0,1 0,1   
Povprečna doba vezave osnovnih sredstev v 
dnevih 6183,7 6004,0   
Vir: lasten, tabela 4 
 
Koeficient obračanja osnovnih sredstev je za razliko od prejšnjega veliko slabši. Leta 2013 
je bil 0,1, kar predstavlja slabih 17 let (oz. 6183,7 dni). Leta 2014 je prav tako 
predstavljal 0,1 oziroma 6004 dni, kar je 16,4 let. Iz tabele lahko vidimo, da podjetje 





Z analizo izbranega podjetja sem pridobila podatke, ki so potrdili moje hipoteze glede 
poslovanja obravnavanega podjetja. 
Prva hipoteza se je glasila: 
Gospodarska kriza leta 2009 je močno vplivala na poslovanje podjetja. 
Z raziskavo poslovanja podjetja za vsa leta delovanja tj. od leta 2003 do leta 2014 sem z 
grafi prikazala obseg posameznih produkcijskih faktorjev in potrdila hipotezo glede vpliva 
gospodarske krize na podjetje. Prav tako sem  z analizo bilance stanja za leto 2009 
potrdila, da so se zmanjšala tako sredstva kot tudi obveznosti do virov sredstev. 
Druga hipoteza se je glasila: 
Izbrano podjetje je zmanjšalo obseg na vseh poslovnih funkcijah podjetja. 
Tudi ta hipoteza je z raziskavo potrjena. Podjetje je zaradi finančne krize bilo prisiljeno 
zmanjšati obseg produkcijskih faktorjev v vseh panogah. Najprej so se spopadli z 
odpuščanjem delavcev, nato je sledila reorganizacija na področju nabave, proizvodnje in 
prodaje. Zaradi finančne krize se je povpraševanje občutno zmanjšalo, kar je gradbena 
podjetja prisililo v drugačno poslovanje, kot so ga poznali do tedaj. Reorganizacija 
poslovnih funkcij je temeljila predvsem na sprotnem dogovarjanju s poslovnimi partnerji 
(kupci) o nabavi, proizvodnji in prodaji materiala. S tem so se izognili prekomernemu 
naročanju materiala, posledično tudi zalogam v poslovalnici in plačilni nedisciplini kupcev. 
Tretja hipoteza se je glasila: 
Podjetje je trenutno finančno stabilno z manjšim odstotkom tveganja poslovanja. 
Že bonitetna ocena izbranega podjetja je nakazovala na to, da bo ta hipoteza resnična. Z 
analizo bilance stanja in poslovnega izida ter z analizo računovodskih kazalnikov sem v 
diplomskem delu to tudi potrdila. Osredotočila sem se predvsem na trenutno stanje 
podjetja in ugotovila, da je bilo leto 2014 za podjetje uspešno leto.  
Z analizo kazalnikov stanja financiranja sem ugotovila, da je podjetje v letu 2014 
zmanjšalo dolgove za 8%, zmanjšalo kratkoročno in dolgoročno financiranje za 4%, 
povečalo kapital za 7% in s tem preseglo minimalno mejo posojilnic (50%) za pokritost 
obveznosti do virov sredstev. Plačilno sposobnost podjetja sem prikazala kot uspešno 
predvsem zato, ker podjetje svoje obveznosti plačuje v roku in ker kvalitetni viri pokrivajo 
vsa dolgoročna sredstva. Manjša tveganost glede plačljivosti se je pojavila le v analizi 
hitrega koeficienta, kjer je delež pokritosti kratkoročnih obveznosti nižji od pričakovanega 
(9%). Analiza kazalnikov gospodarnosti je razkrila, da podjetje ustvarja več poslovnih 
prihodkov kot odhodkov, da s svojimi celotnimi prihodki pokriva vse nastale stroške, pri 
čemer stroški dela ne predstavljajo večje težave za podjetje. Podjetje dobro posluje z 
zalogami ob upoštevanju dejstva, da podjetje stremi k poslovanju brez zalog. To je tudi 
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potrdila analiza obračanja zalog proizvodov in materiala. Proizvodi se tako obrnejo 2-krat 
letno, material pa na cca. 20 dni. Obračanje obratnih sredstev je 4-krat dnevno in 
predstavlja dobro poslovanje, medtem ko koeficient obračanja osnovnih sredstev skoraj 
ne obstaja oz. se pojavi na 16,4 leta. Cilje podjetja sem potrdila z analizo kazalnikov 
dobičkonosni, ki je pokazala, da je podjetje v letu 2014 ustvarilo dobiček.  
V diplomskem delu sem podjetje RAKAN d.o.o., za katerega verjamem, da ima svetlo 
prihodnost na področju poslovanja, prikazala kot uspešno organizacijo. Analiza bilance 
stanja in poslovnega izida ter analiza računovodskih kazalnikov so potrdili moja 
predvidevanja. Podjetje RAKAN d.o.o. glede na analizo posluje dobro, ustvarja dobiček, 
kar je zelo pomembno in je zanimivo za vlagatelje. Nestabilnost trga v gradbeni panogi 
predstavlja edini riziko za uspešnost poslovanja, vendar glede na analizo poslovnih funkcij 
podjetja predvsem po letu 2009 lahko trdim, da se obravnavano podjetje dobro bori s 
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